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雪受 i 語審札追交換の内容
合金 1，167内21銭，此札数 34，536枚
此内訳
金 35円9銭H童 此枚数 368枚 IR小城滋札ノ分
内
金2分札 17枚 止と新資 8円50銭 l枚二{寸余50銭
金1分中し 26枚 I1 6円50銭 I1 25銭
金2朱札 68枚 1 8内50銭 1 12銭51箆
金l米中し 117枚 1 7月25銭41亙 1 3銭2Jl霊
金学米札 140枚 1I 4月34銭 I 3銭 11袈
金 153内89銭7康 此枚数 6，388枚 !日唐津落札ノ分
内
20匁札 463枚 此新資 43内92銭 H主 {El1枚ニ付金16銭7腹
10匁キL 527枚 1I 43月78銭 1厘 I 8銭3Jl霊
8匁札 144半文 1I 9 PJ64銭8Jl互 1I 6銭7I笠
6匁干し 117枚 1I 10円85銭 1I 5銭
4匁札 275枚 I 9内O銭91豆 I 3銭3s立
2匁札 674札 I 1F945銭8康 1I 1銭7Jfc夏
l匁札 1，582枚 1I 20内65銭6Jl室 8Jfc翌
55-}札 599枚 1 2円39銭6犀 I 4厘
2分811宮本L1，109枚 I 2円21銭81段 I 2媛
金 978内21銭9腹 此枚数 27，780枚 !日佼資総札ノ分
内
金本L1，584枚 此奈庁笈 403内52銭 71思
!メヨ
2分札 394枚 1I 837月 {El1枚ニ付金50銭
1分札 554枚 I 138河50銭 1I 40銭5賜
2労ミホL455枚 I1 56河87銭 7J禦ー I 12銭5腹
1米札 181枚 I 11円22銭2Jl主 1I 6銭2J議
銀中L3，156枚 此金 372円60銭3Jl互
内
20匁札 271枚 此新主君 72内35銭7盟 1枚ニ付金20銭7照
15匁本し 287枚 1I 571弓40銭 1 22銭
10匁札 780枚 I 104内52銭 1I 13銭41援
8匁札 413枚 1 44河19銭 11塗 1I 10銭7Jl立
5匁札 1，405枚 1 54円13銭51翠 1 6銭7路
銀札 23，040枚 此室長 202円I銭9J.議
内
3匁札 838枚 此新資 33河52銭 1枚ニ付金4銭
2匁札 883枚 I 23円84銭 11主 1I 2銭7Jl霊
I匁宇L4，720枚 1I 6lflJ36銭 1I 1銭31夜
8分札 218枚 1I 2円39銭8原 1I I銭 11滋
5分本L5，170枚 I1 36月19銭 1I 7Jl主
3分札口，077枚 JI 44内32銭81度 1I 41ゑ
2分札 134枚 IJ 40銭21守1 I 31澄
t主， r官省話事指令?幻(明治じま1'-十， 卜一，十二月分)より作成。
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押印札内訳
銀銭宇し 7，892，629枚
f日，興本しニシテ:jifI!eIJ腕札，無fljl印本L，5銭
以上廃札ノ分ヲ|珠ク
!日佐賀落札 !日成禄i糾:し
銀3匁(=4銭)札 1，637，335枚 銭4匁( 3銭3短)札 16，731枚
銀2匁( 2銭 71l宣)キL1，131，890枚 銭 2匁(=1銭 7五)本L48，978枚
iUJ!l匁(=1主 31謝礼 1，847，352枚 銭 l匁( 81刻字し 34，810枚
銀 5分(=7座)本L 1， 685，619枚 銭5分(ニ 4脱)札 3，674枚
銀3分( 41問中し 890，700枚 銭 2分5腿(=2J!抵)札 5，107枚
苦笑2
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明治初期の落札毅怒と新災体制緩立郊についての一考察
薮 3 旧漆札税込状況
1.銀銭札 7，824，179枚
此新交 149，616内75銭 8鼠
i日佐賀慾
銀 3匁郎札 24.000枚包 荷札記号iJノー
4 銭 ， ___V'~ 67街
|湾 19.627枚包 同廿ノ三線
l筋
銀ニ匁jj~札 24 ， 000&~ 問サノ
2銭，---." ~ 63鐙i
l" 13.935枚包 問tIトノ二二総ー
1筒
銀 l匁即 |湾廿ノー
1銭 31箆本L 24，000枚包 76箔
おj iJノ端12，421枚包 1筋
銀 5分如キし 24.000枚包 何1十ノ五
7IT京 ._vv V' ~ 69筋
[日j 18.727枚包 悶iJノ五端
1筋
銀 3分JlIJ本L 30.000枚)2)， 間分ノ四
4)j夏''''''''/'~ 29ft議
li'] 18.700枚包 同iJノ沼端
l筒
1.銀銭枚 88.450枚
此新資 1，004内5銭 51蛍
内
旧佐叙務
銀2匁烈
本L
2銭71窓
銀 1
1銭3
3艮3匁烈j
キL
4銭
銀 1ý]'!l~ 
吋宇し
1銭3[']I 
銀 5分担IJ
本し
71堕
に，955枚 lI~ 同廿ノ追二勾
!日 l笛i
18，000枚 J
9，665枚
I ，~.I潟廿ノ追三 ~î王立H731キLI 包，_~I -l1li 
10，892枚
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同カノー
32，000枚包
2筋
肉力ノー
32，000枚包 a 肝
4: m司
8年 6長12臼ヨリ同月15臼迄追交換ノ分
i臼唐津滋
銭 4匁郎本し 731枚
3銭 31l立
銭 2匁即宇L 978枚
1銭 7岨 i M ノ追端
銭 1一匁刻札 2，197枚勾 100
81亙
銭 5分郎中し 78枚
5底
会長2分51ほ本し
1531女
即 2J攻
銀3分郎本L16，870枚
4箆
!日成浮務
銭4匁即札 731枚
3銭3E立
銭2匁郎札 978枚
1銭7麗
銭8箆1匁刻中L2，197枚 問廿カノ追端
1箇
銭5分E日本し 78枚
4l!立
銭2分51議UPキL153枚
11翌
1.金銀銭札 45，266枚 i日佐賀・小城・!者津i経卒し
王立中Lニシテ抑EPfí!~チ1と無:t1Jl印札附 5 銭以上
l発札ノ分
惣音i
金銭銭札 7，937，895枚
Jlt七ぬま受{g 323笥
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i鼠食単位の変化ぎ受 4
明治 5年 10月
lE字小判 I枚
金11，008両7合3勺3札 4毛
銀1，057変444匁2分8毛
此会15，550悶6合5勺1札1才
$ 7 Jヲ
明治 7年 5月
lE学小判 1枚
金11，008月73銭3JE立4毛
銀1，057:!者444匁2分8康
J]:七替代金15，550円65銭1腿 1毛
戊 5月 小野栄沼郎
中総{吉日召
閃仁t清純
出納掛
Ifl司会綴払関安j
ilij金計?払問答J(明治的体米従卜丹指uIi.年'1'九月迄間金務払百五)。
it，明治5年10月
明治7年 5!'l
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7 6 5 
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明治初期の務札経理と新貨体制確立賂についての一考察
別段方支出内容
lおト〈1明治5年11f:l 明治6年11月 明治 7年 11月
き箆:1:助 正金3両 金3両 3月
諸嶋武1L徹門 正金3雨 金3淘 3円
古場神蔵 金3両正金3再 3P'l 
正銀234匁8分 銀234匁8分 3丹13銭8屡 1毛
山沼伊八 IE銀285匁6分 銀285匁6分 銀29山分) 銭 l =7 門78~6 箆
J 290匁6分
I 
中 i潟多 5ち 正銀22匁 銀20匁 銀20匁8分=38分5慶
正金 1尚 2分
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法，明治5年=i明治五年壬申十一月Ilti段方利釘年劉取立桜J，
明治6年=r明治六年発爾十一月別役万平ぜ留年叡j金星取立綴j。
明治7年=iFX;十一月別段方金立総J。
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明治初期の落札整理と新貨体制j確立期についての一考察
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明治初期の慾札務理と新笈体制Ul譲治WJについての 考察
霊祭 7 IEl御山方役目記金銭関係記述
I _____ 事項
(明治8年)
項
長浜強場売δ弐斤懸取，代銭壱笈六百文
松長と効，t誇之允参り，昨年より望いたし代金八両三歩二〆予告ル
内金弐跨懸銭之考察
源友衛門銀納之内，金拾五前途ス
牛代残金弐両次郎へ格渡ス
務弐百三拾弐抱予言lレ，代銅銭壱文
助問良[iδ桃灯持参旅資銅銭八拾文選ス
おさんδ塩弐俊銭{表ニ{寸七十七文之由
炭弐f表繁}蕊δ求，代総銭百十文
伊万援ノ者δi泊壱チ十代壱3哲三卜文ニ〆寅
所々へ米壱後半，代金三前夜歩弐朱ニ〆売ル
薬代を露八百六文選ス
しゅ路皮八十五枚代銭壱索百九卜文ニ〆ミjミル
五:鴎表寸枚求ル， f~壱円拾E.銭
米弐後予言ル，代金問問弐歩弐朱
さとへ米議後予言/レ，代金弐阿壱歩壱朱
~ 
1913 
9Fl3臼
8年 1月28日
19日
27日
28臼
4 Fl16臼
5月7臼
7月21日
26日
8 FJ1613 
2月8臼
3月713
〆
八百ff.δかます拾三ツ，代銅銭Ei文
J志け崎議廿七歩八次郎を以相談いたし絞処，代弐岡弐朱ニ〆所縫いた
7日
23日
10Fl13Eヨ
し呉{渓
米之助諮金弐河相波ス
キ守代弐拾li銭t君主主へ絡i度ス
3ドまを・開条・破釜・小破釜〆問ツ修理，六拾銭波ス
27日
llR 9日
16日
12月23日
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てる八て
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。や基い
|苛や本
年趣的
のきに
金が問
(明治9年)
話在宅 事 項
9年 2月14日 灘六姶七抱売ル，代銭壱震七百文取
3月12臼 鎌代拾三三銭大場鍛冶へ棺波ス
14 El 里村油売δ壱升貿拾七銭ニ〆求ノレ
24日 東分団地市次郎相談ニ付，代金六拾五円ニ〆所裂いたし候様如何可然
哉内談候事
26日 沼地代之内三拾五円庄次郎持参いたし受取
5月20日 米弐俵売ル，代金弐円九十五銭ニ〆
閏5月4El 鶏弐羽拾五銭六康ニ〆求ル
5日 肴売岩音右塩小鯛八ツ代金拾五銭八鹿ニ〆求ル
22臼 しゅ路皮貿入として倉吉へ金弐拾五銭八鹿
6月1臼 庄次郊， ]i気分，地代金五円持参ニ付議出
22臼 牛壱疋代金四円五拾銭ニ〆求ル
7月17日 倉之効へ鋤代壱E君主E百n十文遼ス
9月25臼 長浜綴箆よA弐斤拾六銭ニ〆懸取
10Jヨ6尽 東介地代金拾円庄次郎δ受取
21日 小魚、六ツ代金問拾五銭ニ〆王手お衛門δ求ル
24日 国太郊借用筋ニ付金拾四円持参ニ付，庄次郎参りj霞食出ス
11月13El 糸代壱円[!]拾銭遊ス
!日御山方役臼記金銭関係記述内記察8
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明治初期の溶札援現と新主主体制確立期についての一考察
領I[文書Llこの変化
年月 日 額 返済期間
明治2年4月28El 3苅3銭 当9月限
2年3月 55両 当10月限
2年12月 辛子31俵半 4月限
代銀8箆32匁5分
2年 1月 立金16両l分2朱 当3月限
5年6月20臼 銀130匁 当中7月中
5主!三1月23日 lE金25前 51ミ
6年 l月初日 正金20雨 当2月限
7iド6月 金30門 当7月限
7年9月 金933汚90銭6!竪
7年7月25臼 金1，000内 8月限
7f手6月5日 金10間 11月限
8年4月4臼 金100p:j 当12月限
7年7月5日 正念200丹 当9月
7年10月 会250丹 当10月
7年10月15日 金15円 さ当11月
7年6月 金50河
7 f.ド5月3臼 金150円
7 ，ド1月22El 会1，400円
7年I河12日 会100円(代金入金分)
7生存4月108 100円(柳川種子500後代)
8年6月 9月75銭(屋敷形28銭61]室長仮代)
霊祭S
?????????。???、???????? 、 ? ??? っ ???????????。
?????????????????、
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I主， rlãlll~正j よりfFl災。
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ら
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明治初期の漆札護壊と新貨体制確立期についての一考察
大福1阪記線内容
防〔 明治 5 年 明治 6 年 明治 7 年
① 1 F15日入800関 1月2臼入680雨 ③ 1月138 100内
16日出200匁 出1雨3歩 15日 100河
24日入22阿 入43両10 168 301弓
228 出40雨 入12関2会 178 480円20銭
入52前 17日 107前2歩
12月258113拘7合2均 出60匁 664円20銭
230雨 1月23日出 7碍 12歩 22日 125月
11両 3歩 出3両3歩 50円
268 1紫20匁 24日出100両 50河
27日出 5両 4月158453円12銭5媛
出10匁 ② 6月21臼銀180匁
出285匁 10月68 金6潟
31日出43問 10日金3両
出H号 12日銀160匁
出30両 金 1潟
出7気回 13日銀240匁
入84雨 14日銀370匁
入90尚 11月5日金30両
入5殉 金335阿
金237潟85金
11日金50悶
言疑問
注①=rt封入綴J(明治五年lE月百日)。
②= I大樹万主主J(明治五三E市正十月一日)。
③= I大衛総J(明治七年一月十ー 日)。
??????????????。??? ? 、 ? 、
??????
??????????。????????? ??? ????、
?????、
十
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???? 。?? ???、
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?????? ? ?????
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???????っ????、?
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引
当
???????、????、????????
???????????
???、???????、??????? ? 。?? ? ? 。 、 ? っ ? 。
????????
???、???????????、?????っ??、????
五
?…????
???????????
????????????、??? 、 ?????、???????、??????、?、 ????、??? ?
?
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? ?????? ???? ??
?????
?、?????????????。?????????????。??????????????????????っ ? ????。
????????????????????????????????????????????????????
???? ? ? ? 、?? 、 っ 。
明治初期の議中し整理と新食体制IJl建立期についての一考察
??っ ??? 。
? ?
?????????? 。
武
蜜
" 議
領収証での単位
年 月 綴
明治2年3月 正100碍
2年4月 正金3，000荷
3年5月 (討し1，00嫡
金源200雨
3年8月 lE銀30]雪333匁3分4屡
3年12月 金60両
3年6月 金150両
3年6月 lE金20荷
3年 7Fl 正金17雨
5年 金5淘
6年10月23臼 金10河
7年9月 金95円
7年10月11臼 金100内
7年9月6B 金30内
7年1月 金30円
8年2月初日 金109円37銭5箆
8年3月27日 金230円
9年11月12仔 金25河
9年2月13日 300円
9年2月14日 295月
9年2月10日 5円
畿1
????????????????
???、????????。
J¥ 
七
?? ??、
??。???
七
????????、???
i主， r領収証jより作成。
新 と十こな単
賀高を月といイ立
基額皮以がので
準取映韓窺であ
に守iしはえ、る
な関た円る高
り係内建が額領
つで容の、取~文
つはで取取引証
あ七あ引引にで
る三るに際伴の
こ年。な係う金
と十 つでも額
が月 てはのは
出以 い七で小
て蜂 る三あ額
いが こ年るで
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石掛金上納内訳
大区 村名 上納年月
綴
上人納数!]、区
銀 間 河
望電 匁 分毛 拍1 多 5転 内 鈴鹿1
4 1 高太郎 8年7月 235 7 7 
1 2 6 7 386 3 3 
1 3 奥井村 6 12 488 2 5 
5 沼手村 6 7 35 33 1 
7 l 徳富村 3 9 6 6 29 
1 2 徳E吉村 6 105 5 26 
1 2 大堂村 83 8 19 
1 2 山領村 172 5 6 27 
1 2 為:重村 6 1 542 4 7 38 
1 1 1 1 1 53 4 7 31 
1 1 1 1 1 20 9 8 18 
1 1 1 1 1 5 5 5 
1 1 1 1 1 10 5 4 
8 1 6 3 9 668 2 15 1 2 184 
1 2 今宿 7 618 8 9 1 2 7 88 
9 1 6 2 1 691 5 2 5 3 2 
1 2 6 3 9 668 2 15 3 13 4 
11 2 金jz村 6 3 1 811 8 5 
1 2 千平吉村 314 48 
14 2 E草子村 2 65 3 
21 1 高木村 6 2 341 1 32 
1 l 東南材す 6 2 167 4 9 68 
明日一一一一一一一一一…
荻12
??、????????????? ? 。?? ????っ
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???????っ?????
明治初期のi洛本L~寝耳主と新食体制確立郊についての一考察
言者支払内訳
年月 口Eコ口 名
額
銀 F守
をド IJ 1語 匁 分毛 内 銭[ぽ
6 6 紙， i出 43 7 
1 1 こと器， 数の子 123 2 
1 1 t出d込 83 50 
6 11 桧 15 224 8 
1 1/ 繍 34 
1/ 1 紙 339 9 5 
1 1/ 都i 6 
1/ 1/ l沙手Ij 2 367 
I! !J 予告 250 3 2 
1/ I! 長室線瓦 21 86 9 
I I 竹主{ 200 
I 1/ 金量十 8 86 
1/ 1/ 自15 3 937 5 
1I 1/ ti.密資 (396人) 69 22 3 
1/ 1/ 五せ針 1 496 47 58 6 
1/ I l'一j氏合h 83 4 7 
1/ I 明L 3 625 5 
1/ I ふとん 8 70 
I 1/ 桧板 50 
1/ 1/ 需主!奨 55 
1I 1I およ (180人) 37 41 2 
7 4 日康食 (125人) 231 50 2 
I I 石ユ; I 8 
務13
?? 、 ?っ? 、 ? ????
??っ?????????。? ?? 、??? ????っ 。 ?
?
?
?、?、??????、
?? ? ? 、?? ? ????? 。 、 ?????? っ 。? ?? ? ?????? ? 、 ?
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(明治5年11月)
就労人数
3雪 金
3良 内
明治 6 年 1 月 3 El ~1 月 10 日 大工 299人 n雪282匁8分5康
大 l 河口臼~1 月 23日 231人 3]雪303匁3分
1 月 23 日 ~2 月 2 日 248人 H雪552匁I分2底
ヱ 2 月 3 日 ~7 月 24 日 2，488人 475円23銭6墜
11月 18 El~7年10月8日 3，475人 604円72銭5康
5 年1lJヨ 2 El ~6 年 2 月 10 日 95人 1貿428匁9分1康
木 6 年 2 月 11 日 ~2 月 19 日 17人 214匁7分9康
2 月 22 日 ~3 月 l 臼 31人 464匁8分8康
挽 3 月 2 日 ~6 月初日 472人 94円4銭7箆
12月 26 El ~12月 29 日 3人 67銭7康
石 明治 6 年 1 月 22 日 ~7f:l1日 1，355人 269円83銭4麗エ
差j般1 
明治 6 年 2 月 21 日 ~2 月 24 日 14綬運賃 204匁
6年7月19日 9綬 N 315匁
明治6年2f:l2 7 臼 ~3 月 4 日 54駿 1質108匁
諮職人着到i援言受14
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明治初期の語審札2整理と新食体制確立期についての一考察
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明治初期の落札整理と新貨体制確立販についての一考祭
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明治初期の落札整理と新貨体制確立期についての一考察
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明治初期の滋札務理と新主主体制確立期についての一考察
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明治初期の苦喜本L慈理と新貨体制確立期についての一考察
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明治初期の器基本L~整理と新貨体制確立期についての一考祭
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